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ɋɚɜɱɟɧɤɨɁ. ȼ., 
ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩLɜɪɨɛLɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ i ɡɚɫɨɛLɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɌɊɍɄɌɍɊȺȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏɊȿɋɍɊɋȱȼəɄ 
ɋɄɅȺȾɈȼȺȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏȻȱȻɅȱɈɌȿɄ 
ȺɧɚɥɿɡɭɸɱɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɡɩɢɬɚɧɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɩɨɛɭɞɨɜɢȿȻɫɥɿɞ 
ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨȿȻɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɤɿɥɶɤɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɡɹɤɢɯɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ (ȱɊ).Ɂɧɚɱɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚȿȻɧɟɦɢɧɭɱɟɫɬɚɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ (ȿȱɊ). Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɽ 
ɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯɜɿɞɧɨɫɧɨɧɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɪɨɡɩɨɞɿɥɭʀɯɡɚɫɭɬɬɽɜɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ, ʀɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɢɯɩɢɬɚɧɶɫɩɨɱɚɬɤɭɫɥɿɞɱɿɬɤɨɜɢɹɫɧɢɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɢɯɪɟɫɭɪɫɧɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫ (information resource) ɰɟɛɭɞɶɹɤɚɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɱɢɿɧɲɚ), ɹɤɚɫɩɪɨɦɨɠɧɚɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɱɢɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ (ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ) 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɚɛɨɡɧɚɧɧɹ ( ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɧɢɝɚ, ɥɢɫɬ, ɤɚɪɬɢɧɚ, 
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ, ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫ – ɰɟɨɞɢɧɢɰɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɽ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɿɦɟɧɨɜɚɧɨɸɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɞɚɧɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯɭɜɢɝɥɹɞɿɿɦɟɧɨɜɚɧɢɯ 
ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫ (electronic information resource) ɰɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɱɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɦɭ 
ɮɨɪɦɚɬɿɿɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɣɬɚɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɣɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɟɪɟɠɿɚɛɨɿɧɲɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
CD-ROM). 
Ʉɨɠɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɪɟɫɭɪɫɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɟɜɧɚɦɧɨɠɢɧɚɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɞɨɫɬɭɩɞɨɪɟɫɭɪɫɭɬɚɣɨɝɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɪɟɫɭɪɫɭȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɩɨɞɚɧɚɸɬɶɫɹɭɩɟɜɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦɨɩɢɫɚɧɿɹɤɫɤɥɚɞɨɜɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ɊɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶȿȱɊɬɚɩɨɫɬɿɣɧɢɣʀɯɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ʀɯɬɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. ɉɿɞɜɩɥɢɜɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹɦɟɠɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɞɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɬɢɩɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɦɟɪɟɠɟɜɿɜɟɪɫɿʀɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶ, ɨɧɥɚɣɧɨɜɿɝɚɡɟɬɢɬɚɱɚɫɨɩɢɫɢ, ɞɨɞɚɬɤɢɞɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɩɪɟɫɢ, ɤɨɥɟɤɰɿʀɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɨɝɥɹɞɢ, ɞɚɣɞɠɟɫɬɢ, ɚɥɶɦɚɧɚɯɢɬɨɳɨ), 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɡ
ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɨɜɿɜɢɞɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɬɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ). 
ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɫɥɿɞɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɿɫɧɭɽ 
ɽɞɢɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɪɿɡɧɨɜɢɞɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ 
ɳɨɞɨʀɯɬɢɩɿɜɬɚɜɢɞɿɜɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹɜɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ISBD(ER), ISBD(CR), ɬɚɭ 
ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯȽɈɋɌ 7.82-2001, ȽɈɋɌ 7.83-2001; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɹɞɭ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜɧɚɞɚɽɬɶɫɹɜɮɨɪɦɚɬɿɨɩɢɫɭ UNIMARC, ɭɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯɬɚɫɥɨɜɧɢɤɚɯɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɨɠɭɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɬɟɦɚɬɢɤɨɸ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɠɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɬɚɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɨɫɧɨɜɧɿɛɥɨɤɢȿȱɊ): 
· ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɚɬɚɥɨɝɢɬɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ (ɤɧɢɝɢɩɟɪɿɨɞɢɤɚ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɬɨɳɨ); 
· ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿɤɨɥɟɤɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɟɪɫɿɣɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɰɶ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, 
ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɡɛɿɪɧɢɤɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɬɚɿɧɲ. ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɪɨɛɤɿɜ; 
· ɞɨɫɬɭɩɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, EBSCO, INTAS ɬɚɿɧɲ.), 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
· ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿɪɟɫɭɪɫɢ; 
· ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿɪɟɫɭɪɫɢ - ɮɨɧɞɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
· ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɿȱɧɫɬɢɬɭɬɢɬɚȿȻ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɚɞɪɟɫɢ, ɧɚɹɜɧɿɮɨɧɞɢ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɣɚɩɚɪɚɬ, ɬɨɳɨ); 
· ɞɨɛɿɪɤɢɡ Internet-ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɧɨɜɢɧɢɡɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ, ɡ 
ɩɪɢɜɨɞɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɢɦɩɨɡɿɚɦɿɜɬɚɿɧɲ. ) 
ȼɚɠɥɢɜɨɸɽɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ: 
· ɡɚɫɬɭɩɟɧɟɦɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ (ɜɿɞɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɢɣɧɟ 
ɦɚɽɪɨɡɩɨɞɿɥɭɧɚɚɛɡɚɰɢ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɢɬɨɳɨ, ɞɨɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭȻȾ); 
· ɡɚɬɢɩɨɦɪɟɫɭɪɫɭ (ɡɚɬɢɩɨɦɤɨɧɬɟɧɬɭ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɚɧɿ (ɱɢɫɥɨɜɿ 
ɞɚɧɿɫɢɦɜɨɥɶɧɿɞɚɧɿ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɜɭɤɨɜɿɞɚɧɿ), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ): ɫɢɫɬɟɦɧɿ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ, ɫɟɪɜɿɫɧɿ, ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ: 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɨɧɥɚɣɧɨɜɿɫɥɭɠɛɢ); 
· ɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɢɩɚɦɢɧɨɫɿʀɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɪɟɠɢɦɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭ: 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚɧɚɨɤɪɟɦɨɦɭɮɿɡɢɱɧɨɦɭ 
ɧɨɫɿʀ, ɹɤɿɣɦɚɽɛɭɬɢɩɨɦɿɳɟɧɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɞɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨɩɪɢɫɬɪɨɸ 
ɞɥɹɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ) ɬɚɪɟɫɭɪɫɢɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɚɞɚɧɚɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɪɨɡɦɿɳɟɧɿɧɚ Internet- 
ɫɟɪɜɟɪɚɯ)); 
· ɡɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ (ɥɨɤɚɥɶɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɢɞɚɧɧɹ, ɦɟɪɟɠɟɜɿ, 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ); 
· ɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ (ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿȿɊ, 
ɧɟɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ (ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ) ɪɟɫɭɪɫɢ); 
· ɡɚɜɢɞɚɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɡɚɰɿɥɶɨɜɢɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɡɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ, ɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɡɚɩɪɚɜɨɜɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦ, ɡɚɧɚɹɜɧɿɫɬɸ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɭ); 
Ʉɨɠɧɚɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɪɟɫɭɪɫɿɜɦɚɽɞɟɤɿɥɶɤɚɪɿɜɧɿɜɩɨɞɿɥɭ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɝɧɭɱɤɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɦɟɬɨɞɢɤɢɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ⱦɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɦɟɬɨɞɢɤɨɩɢɫɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɩɨɪɹɞɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸ 
ɬɢɩɨɥɨɝɿʀɜɚɠɥɢɜɢɦɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɬɭɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɬɨɛɬɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɭɫɢɫɬɟɦɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɟɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɟɜɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡ 
ɿɧɲɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɚɛɨɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭ. Ɉɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɚɫɬɚɬɭɫɨɦ: 
· ɨɪɢɝɿɧɚɥ - ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɿɧɟɦɚɽɛɭɞɶɹɤɨɝɨɚɧɚɥɨɝɭ; 
· ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɧɚɥɨɝɜɢɞɚɧɧɹ - ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɜɿɞɬɜɨɪɸɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ; 
· ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɜɟɪɫɿɹ - ɬɚɤɢɣɚɧɚɥɨɝ, ɹɤɢɣɦɚɽɪɿɜɧɢɣɡɨɪɢɝɿɧɚɥɨɦ 
ɩɪɚɜɨɜɢɣɫɬɚɬɭɫɿɹɤɢɣɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɨɞɧɨɱɚɫɧɨɿɡɧɢɦ (ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭɧɨɫɿʀ) ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɡɦɟɬɨɸɣɨɝɨɧɚɞɚɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɭɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɚɛɨɧɚɨɤɪɟɦɨɦɭɧɨɫɿʀ; 
· ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ - ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɿɬɚɜɦɿɫɬɭ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ (ɡɨɤɪɟɦɚɤɨɩɿʀɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɬɪɶɨɯɜɢɦɿɪɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜɬɨɳɨ). 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɬɢɩɨɥɨɝɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɦɚɽ 
ɜɟɥɢɤɟɩɪɢɤɥɚɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜʀɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɿ 
ɩɨɜɢɧɧɚɦɚɬɢɩɨɫɬɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɟɜɨɥɸɰɿʀʀɯɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
